













Inclusive Community and 60th Birthday Ceremony  



















て企画検討され開催につながった。2021年 1 月24日に 7 回目の還暦式が開催される予定であったが、新型コロナウイ












域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律）を公布し、2018年 4 月から施行した 1 ）。こ


























































































































































































　第 1 回名東区還暦式は2015年 1 月15日（木）18時30分から19時30分まで名東文化小劇場で開催された。この年の対







　第 2 回還暦式は2016年 1 月30日（土）13時30分から14時45分まで、愛知東邦大学で開催された。同大学葛原憲治教
授の講演「プロスポーツ選手から学ぶ身体づくり」の後、若人からの応援として同大学吹奏楽団の演奏が行われた。
15時からは「60歳からのライフスタイルを考えるつどい」として、NPO法人介護サービスさくら理事長村居多美子
氏のキックオフ講座「あなたの参加で地域が変わる！」があり、その後 2 月以降に 3 回講座が計画され、 2 月15日に



























































































　『なごやか地域福祉2020』は、第 3 期名古屋市地域福祉計画と第 6 次名古屋市社会福祉協議会地域福祉推進計画と
を一体的に策定したもの46）であるが、名古屋市内の16区にある区社会福祉協議会も、区ごとに第 4 次地域福祉活動




　名東区社会福祉協議会は、第 4 次名東区地域福祉活動計画（令和元年度から令和 5 年度）を策定している。名東区
還暦式は一つ前の第 3 次地域福祉活動計画事業として平成26年度から始まっている。
　第 4 次地域福祉活動計画では、 1 つの基本理念、 4 つの基本目標、11の基本計画、11の実施計画がある47）。基本理
念は「誰もが自分らしく暮らせるまちへ～学ぶ・伝える・つながる～」である。そして、 4 つの基本目標として、「 1 ）

























































高を更新した。女性が 7 年連続、男性が 8 年連続の更新。厚生労働省が31日に公表した『簡易生命表』で明らか」49）
とある。
　名東区還暦式の参加者は60歳であるから、2019年の平均寿命から考えると、女性は27.45歳、男性は21.41歳の時間




ングについて、三つの要件をあげている。一つ目は「Avoiding disease and disability（病気や障害がない）」、二つ目
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